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В современной радиоаппаратуре широкое применение 
находят полистирол, полиэтилен и другие органические высокополи- 
меры. Они обладают высокими и стабильными диэлектрическими свой­
ствами. Однако в полях высокой частоты такие диэлектрики пробива­
ются при относительно небольших напряженностях поля [1 , 2 , 3].  
Практически важно также знать поведение диэлектриков при воздей­
ствии видеоимпульсов различной формы и частоты следования. В этом 
направлении проводятся наши исследования.
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На рис. 1 представлена принципиальная схема испытательной уста­
новки, работающей по принципу модулятора с емкостным накопите­
лем. Лампа ГМИ-89 нормально закрыта отрицательным смещением  
— 600 в на сетке, и конденсатор С заряжается от высоковольтного од- 
нополупериодного выпрямителя. Пусковые импульсы от генератора 
26И через усилитель мощности поступают на сетку ГМИ-89, застав­
ляя конденсатор С разряжаться на сопротивление R2, и испытуемый 
образец.
Установка позволяет получать импульсы отрицательной полярно­
сти с амплитудой от 0 до 15 кв. Импульсы имеют форму, близкую  
к прямоугольной (длительность фронта 0,3 мксек , длительность им­
пульса 2 мксек).  Частоту следования импульсов можно изменять от 
200 до 3000 импульсов в секунду. Форма импульса контролировалась
208
с помощью осциллографа ИО-4 с делителем напряжения ДНЕ-9. На­
пряжение на образце повышалось со скоростью 0,5  кв/сек и измеря­
лось импульсным вольтметром ВЛИ-2 с делителем ДНЕ-9.
Все опыты производились на пленочных диэлектриках толщиной 
15— 65 микрон  (погрешность измерения толщины — 1 микрон)  в воз­
д у х е  с применением плоских стандартных электродов диаметром  
25 мм.  В одинаковых условиях испытывалось не менее 10 образцов 
каждого материала. Пробивная напряженность поля определялась как 
отношение пробивного напряжения к толщине образца.
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Полиэтилен 3 0 - 3 6 11, 3 310 6 , 4 170 8 ,6 300
Фторопласт - 4 Co 00 I 01 9,1 210 4 ,5 100 7,1 175
Средние значения измеренного пробивного напряжения и электри' 
ческой прочности стирофлекса, полиэтилена и фторопласта-4  при ча­
стоте следования 1000  импульсов в секунду представлены в табл. 1.
В таблице приведены также результаты измерения на постоянном 
напряжении и напряжении 50 гц. Методика экспериментов на постоян­
ном и переменном напряжениях была такая же, как и при испытани­
ях на повторяющихся импульсах. Единственной отличительной осо­
бенностью была увеличенная скорость повышения напряжения на об ­
разце (1 кв/сек).  Напряжение измерялось электростатическим кило­
вольтметром типа С-96.
Из таблицы следует, что при кратковременном воздействии видео­
импульсов, повторяющихся 1000 раз в секунду, электрическая проч­
ность исследованных пленок получается заниженной в сравнении с их 
электрической прочностью на постоянном напряжении, но превы­
шает значение электрической прочности при напряжении 50 гц. Тако­
го большого снижения электрической прочности, как при пробое на 
высокой частоте, в наших опытах на повторяющихся видеоимпульсах  
с крутым фронтом не наблюдалось.
Во всех опытах пробою образца предшествовало интенсивное ко- 
ронироваиие у краев электродов. При постоянном напряжении боль­
шинство образцов пробивалось под электродом, а при переменном 
и импульсном — в области воздействия короны. Так как интенсивность 
короны наименьшая при постоянном напряжении и растет с увели­
чением частоты изменения напряжения, следует предположить, что 
и кратковременное воздействие короны снижает пробивное напряже­
ние исследованных высокополимерных пленочных диэлектриков. Этот 
вывод подтверждается нашими измерениями, которые показывают, что 
увеличение частоты следования импульсов с 1000 до 2000  в секунду  
приводит к снижению пробивного напряжения полиэтилена.
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